


































































































































































































































































































利用者との関わり 0 （0.0） 14 （48.3） 24 （82.8） 27 （93.1） 25 （86.2）
利用者家族との関わり 1 （3.4） 10 （34.5） 27 （93.1） 15 （51.7） 6 （20.7）
職員との関わり 0 （0.0） 8 （27.6） 25 （86.2） 18 （62.1） 19 （65.5）




取り組んでいない 読ませる 説明する 示す・やってみせる させてみる
利用者理解とその需要の把握
及び支援計画の作成
利用者の動向に関する統計 1 （3.4） 15 （51.7） 28 （96.6） 2 （6.9） 2 （6.9）
個々の利用者に関する情報 1 （3.4） 24 （82.8） 27 （93.1） 8 （27.6） 5 （17.2）
個々の利用者のニーズ把握 0 （0.0） 20 （69.0） 25 （86.2） 21 （72.4） 18 （62.1）無回答１
個別（地域）支援計画の作成 0 （0.0） 21 （72.4）29 （100.0） 13 （44.8） 15 （51.7）
個別（地域）支援計画の実施 2 （6.9） 18 （62.1） 27 （93.1） 15 （51.7） 10 （34.5）








利用者との援助関係の形成 0 （0.0） 9 （31.0） 26 （89.7） 21 （72.4） 21 （72.4）無回答１
利用者と家族の関係 2 （6.9） 14 （48.3） 26 （89.7） 17 （58.6） 3 （10.3）









施設・機関における権利擁護の取組 4 （13.8） 16 （55.2） 24 （82.8） 2 （6.9） 0 （0.0）
苦情解決への取組 5 （17.2） 11 （37.9） 23 （79.3） 2 （6.9） 1 （3.4）









業務 3 （10.3） 9 （31.0） 25 （86.2） 11 （37.9） 9 （31.0）
ケースカンファレンス 1 （3.4） 12 （41.4） 25 （86.2） 20 （69.0） 0 （0.0）無回答１
ケースカンファレンスや各種会議の
運営方法 4 （13.8） 9 （31.0） 25 （86.2） 14 （48.3） 0 （0.0）
関連する施設、機関、団体、組織等



































社会福祉士 （SW） としての職業倫理 1 （3.4） 15 （51.7） 27 （93.1） 4 （13.8） 0 （0.0）
支援における倫理的ディレンマ 3 （10.3） 7 （24.1） 26 （89.7） 6 （20.7） 1 （3.4）
利用者の個人情報保護及び秘密保持 0 （0.0） 14 （48.3） 28 （96.6） 9 （31.0） 4 （13.8）








施設・機関に係わる関係法規 4 （13.8） 10 （34.5） 23 （79.3） 1 （3.4） 0 （0.0）
施設・機関の組織体制 1 （3.4） 13 （44.8） 27 （93.1） 1 （3.4） 0 （0.0）
施設・機関の意思決定プロセス 7 （24.1） 7 （24.1） 21 （72.4） 6 （20.7） 1 （3.4）
施設・機関の事業計画や事業実績 10 （34.5） 11 （37.9） 18 （62.1） 1 （3.4） 0 （0.0）
施設・機関の財源や予算 16 （55.2） 2 （6.9） 10 （34.5） 0 （0.0） 0 （0.0）無回答２
業務日誌やケース記録などの記録 2 （6.9） 20 （69.0） 26 （89.7） 13 （44.8） 7 （24.1）
情報公開への取組 9 （31.0） 5 （17.2） 18 （62.1） 1 （3.4） 0 （0.0）無回答１
リスクマネジメントへの取組 6 （20.7） 7 （24.1） 22 （75.9） 6 （20.7） 1 （3.4）
サービス評価への取組 16 （55.2） 3 （10.3） 12 （41.4） 0 （0.0） 1 （3.4）











施設・機関が所在する地域の現状 9 （31.0） 5 （17.2） 19 （65.5） 0 （0.0） 0 （0.0）
施設・機関が所在する地域の福祉的課題 9 （31.0） 2 （6.9） 20 （69.0） 2 （6.9） 0 （0.0）
施設・機関による地域への働きかけの取組 8 （27.6） 5 （17.2） 21 （72.4） 5 （17.2） 1 （3.4）







































































































Research on Practical Training Programs for Social Work
Takeshi Araki*,　Kayoko Yamamoto**,　Kuniko Tsuzan**
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︿Abstract﹀
　　This study examined the teaching programs and the methods used in practical training for social 
work. 
　　The study was carried out using the results of a questionnaire, and the subjects were the coaches 
who belonged to the 48 facilities which accepted our students for practical training for social work in 
2012. Twenty-nine replies were collected, and the response rate was 67.4%.
　　Although teaching programs (including contents of teaching) were varied, it was found that 
facilities had not carried out teaching on (1) management of the facilities, and management or 
administration of social services, or (2) understanding the circumstances of the communities around 
the facilities.
　　“Explanation” was the most common way of teaching methods. Practical instructions were also 
carried out often, in direct support of the students. 
Keywords: practical training for social work, certified social worker, program of practical training, 
　　　　　way of teaching, questionnaire investigation
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